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Kasus infeksi COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Sejak bulan September hingga 
awal Desember 2020 telah terjadi lonjakan kasus COVID-19 pada perawat di RSUP dr. 
Soeradji Tirtonegoro Klaten sejumlah 42 orang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
Kepatuhan Perawat dalam Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi COVID-19 di 
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Kabupaten Klaten. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Informan utama 
terdiri dari Kepala Ruang dan IPCLN. Informan triangulasi terdiri dari Ketua Komite PPIRS, 
IPCN dan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan 
menyatakan selama ini praktik PPI memang dipengaruhi oleh pihak eksternal di rumah sakit. 
Perawat bisa menerima kebijakan dalam praktik PPI karena ada edukasi dan pelatihan yang 
diberikan. Secara umum aspek ketaatan sudah baik. Dokumentasi dan program yang 
diberikan kepada pasien sering terlambat. Lima momen kebersihan tangan belum dijalankan 
maksimal dan praktik menyuntik yang aman belum mencapai 100%. Prosedur mencuci 
tangan belum dilakukan secara berurutan dan penggunaan sarung tangan masih sering 
dikesampingkan. Tahapan dalam melepas alat pelindung diri sering terbalik.  
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